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SAMENVATTING
Het boek heeft ten doel eeri betrouwbare editie te bieden van de veertiende-
eeuwse Engelse roman in allitererende verzen William of Palerne, voorzien van
een inleiding, een commentaar en een volledig glossarium.
In de Inleiding wordt in hoofdstuk I een beschrijving gegeven van handschrift
l3 in de bibliotheek van King's College te Cambridge, waarin Wílliam of Palerne
is overgeleverd. De geschiedenis van het handschrift is grotendeels onbekend;
ondanks een veelheid van namen in de marges is het niet mogelijk gebleken
vroegere eigenaars te identificeren. Hoofdstuk 2 behandelt in het kort de eerdere
edities van Madden, Skeat en Simms en andere bijdragen tot de constitutie van
de tekst. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van wat bekend is over graaf
Humphrey IX van Hereford en Essex, die in de tekst genoemd wordt als
opdrachtgever. Deze vermelding maakt het mogelijk het gedicht binnen een
kwart eeuw te dateren, maar doet vragen rijzen naar de aard van de betrokken-
heid van de graaf bij het ontstaan van het gedicht. Verder worden hier kwesties
rond auteur en publiek behandeld. Hoofdstuk 4 bespreekt de overige thans
bekende bewerkingen van de verhaalstof in het Frans, Engels en lers. In hoofd-
stuk 5 wordt onderzocht welke methoden de Engelse auteur heeft gehanteerd bij
de bewerking van zijn Franse bron, de roman Guillaume de Palerne uit ca. I 200.
In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de taal van het handschrift,
waarin elementen uit verschillende Engelse dialecten zijn verstrengeld tot een
vooralsnog onontwarbaar geheel. Veel eerdere pogingen om tekst en handschrift
op dialectologische gronden te localiseren hebben niet tot een aanvaardbaar
resultaat geleid. Hoofdstuk 7 behandelt het gebruik dat de dichter maakt van de
versvorm, rijmloze allitererende verzen, alsmede enkele aspecten van dictie en
vocabulaire van het gedicht. In hoofdstuk 8 wordt een samenvatting gegeven van
het verhaal dat de Engelse dichter vertelt. Voorts bespreekt dit hoofdstuk een
aantal elementen uit het verhaal, zoals het weerwolfmotief, de vermommingen en
het gebruik van magische kunsten, en enkele mogelijke historische parallellen.
Tenslotte biedt hoofdstuk 9 een overzicht van de waardering die het gedicht in de
laatste twee eeuwen ten deel is gevallen, en wordt gepoogd de artistiek sterke en
zwakke zijden van het werk af te wegen. De Inleiding wordt gevolgd door een
Bibliografie.
De eigenlijke tekst wordt voorafgegaan door een korte uiteenzetting van de
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